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German dynamic accounting and American dynamic 
accounting have separately very big influences on our 
country’s traditional dynamic accounting.　However, 
E. Kosiol’s pagatoric dynamic accounting theory（income 
determination theory） and K. Käfer’s future-oriented dynamic 
accounting theory in the German area have some points 
similar to A. C. Littleton’s theory of accounting development 
and accounting structure concerning the view of double-
entry bookkeeping and so on at the University of Illinois.
This paper investigates the development of double-entry 
bookkeeping and the basic views of double-entry bookkeeping 
in accordance with Y. Ijiri’s theory and Littleton’s theory in 
American accounting.　It also reviews Käfer’s bookkeeping 
and accounting theory, and Kosiol’s pagatoric bookkeeping 
and accounting theory.　Finally, it considers theoretically the 
reciprocal relationship or mutual influences between the 
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る（Koiol 1978, p.185）。すなわち、その第 1 段階は単式簿記の下位システムに
おける運動会計（movement accounting）である。その次の段階は関連する
（適切な）残高すなわち有高会計（store accounting）である。第 3 段階では変
動会計（change accounting）が加わる。これら 3 つの段階はすべてそれぞれ




的な収支システム（a formal system of payment）として形成され、期間利益
の決定を反映する。全体利益会計（total income accounting）は運動会計にお
いて検討される。第 5 の最終段階は、すべての計算書の重要な有効性を指向し

















第 4 段階：損益会計 第 5 段階：有効解釈（会計）
単式簿記システム 完全な複式簿記システム （財務報告）
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企業努力と成果（enterprise effort and accomplishment）の原則とともに、用




















11） Käfer 1966, p.71. 訳書、142頁：Käfer 1974a, S.67. 訳書、71頁。
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